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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 538.
Excmo. Sr. : En observaiicia de lo que previent el a;
tículo 3.° del Real decreto de 23 de marzc de 1927,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente:
1.° El día 14 del próximo mes de abril, a las veinticua
tro horas, será. adelantada la hora legal en sesenta minutos.
2.° El día 6 del próximo mes de octubre, a las veinti
cuatro horas, se restablecerá la hora normal.
3.° Por los Ministerios interesados, en lo que atañe a
los servicios de sus respectivos Departamentos, se darán
las órdenes oportunas para el debido cumplimiento de la
presente disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1(928.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
(De la Gaceta.) .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito número 3.141, fecha
27 de agosto de 1927, del Presidente de la Comisión ins
pectora del Arsenal de Ferrol, con el que remite propuesta
presentada por la S. E. de C. N. de. modificación a intro
ducir en los montacargas y pañoles del crucero Miguel de
Cervantes; vistos los informes emitidos por las Secciones
de Artillería e Ingenieros y Dirección General de Campaña
y lo consultado por la Junta Superior de la Armada, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar las modi
ficaciones propuestas.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.--I--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor y Presidente de la Comisión inspectora del
Arsenal de Ferrol.
Señores...
Bases Navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito número 902, fecha
7 de octubre de 1927, del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, con el que eleva oferta de la Casa "Paha
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ma. S. A.", para el suministro e instalación de cinco registros (pasos de hombre) en los depósitos de petróleo de laBase naval de La Graña ; vistos los informes emitidos porla Sección de Ingenieros, Intendencia General y Direccián
General de Campaña, S. M. el Rey. (g. D. g.) se ha servidoaprobar la obra de referencia, a cuyo 'efecto deberá celebrarse con la Casa -Pahama, S. A." el concierto corres
pondiente.
Para esta.'atención le concede un crédito de 4.700 pese
tas, con cargo al concepto "Para imprevistos de urgencia".
del capítulo único, artículo único, del presupuesto extraordinario para el ario actual.
Lo que de Real orden manifieSto a V. E. para stt co
nocimiento v demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madr-id.. 30 de marzo de 1928.
CoRNEJ o.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Indeterminado.
Cit'culetr. Ex-cirio. Sr. : El Ingeniero Subdirector del
ferrocarril de Zumárraga a Zumaya, en escrito de 20 del
actual, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.k., Tengo el honor de poner en conocimien
to de V. E., que se ha fijado la fecha de 1.° de abril pró
ximo para implantación del uso en este ferrocarril del
carnet militar de identidad y autorización militar para pa
saje de tropa, con extensión al personal de la Armada,
conforme a la Real orden comunicada del Ministerio de
la Guerra de 8 del corriente mes de marzo, y a la de ese
Ministerio de Marina que se dignó V. E. transmitir con
fecha 22 de enero del corriente año."
Lo que de Real orden se circula para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 31
de marzo- de 028.
CORNEJO.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
-=:0=
Secdon del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Ccincede seis meses de licencia por asuntos propios pata
España y el extranjero al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Manuel O'Felan Correoso.
28 de marzo de 1928.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Infantería de Marina (Músicos mayores).
Promueve a la categoría de Músico Mayor de segunda
clase de Infantería de Marina. con antigüedad de 29 del
mes actual, al de tercera clase D. 'Germán Alvarez Beig
heder, que en dicha fedha ha cumplido quince arios de efec
tividad ectá, dicho empleo; con arreglo, a lo dispuesto en el
acal decreto de 2 de diciembre de 1915, N. sueldo desde larevista de abril próximo.
31 de marzo de P928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Intetventor Central del Mini.sterio..
Señores...
o
CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas'.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 16 de marzo del
corriente año, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr_z Con Real orden de ese Ministerio, de 19-
,de enero de 1927, se remitió a resolución de este Conse
jo Supremo, el adjunto expediente derivado de la instan
cia promovida por el Escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Se
gundo- Lapeña Condón, en solicitud de que le sean conce
didos los derechos pasivos máximos consignados en el
vigente Estatuto de las Clases pasivas del Estado.–•Pa
sado el expediente al Fiscal Togado, en 10 de febrero
siguiente emite la siguiente censura. Estimando el re
currente que por haber ingresado al servicio del Esta
do con posterioridad al primero de enero de 1919, está
obligado para obtener los derechos pasivos máximos a
plxinar la cuota del cinco por ciento de su sueldo, pro
duce instancia comprometiéndose a hacer dicho abono.—
Informa la referida instancia la Intendencia General del
Ministerio, en el sentido de que no se halla comprendido
el solicitante •2n el caso que invocz, porque siendo Es
cribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Mari
na, y estando, pDr tanto, asimilado a Sargento, deben apli
cársele los preceptos del título I del Estatuto de las Cla
ses pasivas del Estado, conforme a lo dispuesto en la
segunda de sus disposiciones transitorias.---En virtud
idel desacuerdo existente entre la 'petición formulada y
el anterior informé, se eleva- éT expedierite -a este Con
sejo a los efectos señalados en el núm. 8.° de la Real or
den de la Presidencia, de 11 de diciembre último.---E1
Fiscal estima que_ en evitación. de. trámites- y siendo. in..
dudable a su juicio que los derechos pasivos del solicitan
te han de regularse por los preceptos contenidos en los
títulos I y •III del mencionado Estatuto, 'e.n virtud de lo
ordenado en la ya citada disposición transitoria, procede
declararlo así y comunicar esta resolución al interesado
a los efectos correspondientes. El Fiscal Militar, en
24 del mismo mes, suscribe en todas sus partes el prece
dente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal To
gado.---E1 Consejo Pleno, de 10 de diciembre último,
acuerda vuelva el expediente a los señores Fiscales pa
ra que en vista de la publicación del Reglamento de 21
de noviembre último (Gaceta del 23), emitan nuevo dic
tamen con arreglo a él.----El Fiscal Togado, en 19 del ci
tado diciembre, dice: Visto el ai'tículo 170' del Reglam3n
to de 21 de noviembre de 1927, que al desarrollar la s.r2-
gunda de las disposiciones transitorias del Estatuto de
las Clases pasivas del Estado, confirma, completa y pre
cisa su contenido en el mismo sentido con que se inter
pretó por el que suscribe en su anterinr dictamen, 16 da
por reproducido en todas sus partes.—Y el Militar, en
24 de enero siguiente, suscribe en todas sus partes el
precedente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal
Togad9.—Conforme el Consejo Pleno, de 4 de febrero
!próximo pasado, con los precedentes dictámenes fiiscales,
de su acuerdo lo porticipo a. V. E. para los efctos proce
dentes.»
Y habilndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), (.1.2
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su Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
como consec-uencia de instancia del interesado, que pro
ipovió el 14 de diciembre de 1926.----Dios guarde a V. E.
muchos a ños. - Madrid, 28 de marzo de 1928.
CORNSJ O .
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo: de
Guerra y Marina, en comunicación de 16 de marzo del
corriente ario, dice a este Ministerio lo,que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio, dé 19
enero de 11,17, se remit'ó a r esolución de este Consejo
Supremo, el adjunto expediente derivado de la instan
cia promovida por el Escribiente de nueva organización
-uerpo-(12 Auxiliares de Oficinas de Marina D. En
rique Crespo García-Castrilló_n, en solicitud de que se le
concedan los derechos pasivos máximos, consignados en
el vigente Estatuto de las Clases pasivas del Estado.--
Pasado el expediente al Fiscal Togado, en 10 de febrero
- siguiente, emite la siguiente censura: Estimando el re
currente que por haber 'ingresado al servido del Esta
do con posterioridad al .primero de enero de 1919, está
obligado para chtener los derechos pasivos máximos a
abonar la cuota del cinco por ciento de su sueldo, pro
duce instancia comprometiéndose a hacer (Fcho abono.—
Informa _la referida instancia la Intendencia General del
Ministerio, en el sentido -de que no se halla comprendido
el solicitante en el caso que invoca, porque siendo Escri
biente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina y
estando, por tanto, asimilado a Sargento, deben aplicar
s'ele los preceptos del título 1.° del Estatuto de las Clases
pasivas del Estado, conforme a lo dispuesto en la segun
da de sus disposiciones transitorias.---En virtud del des
acuerdo existente entre la petición formulada y el-ante
rior informe, se eleva el expediente a este Consejo, a los
efectos señalados en el núm. 8 ide la Real orden de la
Presidencia, de 11 de diciembre último.—El Fiscal esti
ma que en evitación de, trámites y siendo a su juicio in
dudable que los derechos 'pasivos del solicitante han de
regularse por los preceptos contenidos en los títulos I y
III del mencionado Estatuto, en virtud de lo ordenado
en la ya citada disposición transitoria, procede declarar
lo así y comunicar esta resolución al interesado a los
.efectos correspondientes.—El Fiscal Militar, en 24 del
mismo mes, .suscribe en todas sus partes el •precedente
dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal Togado.--
El Consejo Pleno, de 10 de diciembre siguiente, acordó
vuelva. el expediente a los señores fiscales, para que en
.vista de Ja publicación del Reglamento de 21 de noviem
bre último (Gaceta del 23), emitan nuevo dictamen con
arreglo a Fiscal Togado, en 19 del citado diciem
bre, dice: Visto el artículo 170 del Reglamento de 21 de
:noviembre de 1927, que al desarrollar la segunda de las
(lisposiciones transitorias del Estatuto de las Clases pa
sivas -del Estado, confirma, completa y precisa su. conte
nido en el mismo .sentido con que se interpretó por el
que suscrib2 en su anterior dictamen, lo da por reprodu
cido en todas sus ,partes.—Y el Militar, en 27 de enero
último, suscribe en todas sus Partes el precedente dic
tamen de su ilustrado compañero el Fiscal Togado.—Con
forme el Consejo Pleno, de 4 de febrero próximo-pasado,
con los precedentes dictámenes fiscales, de su acuerdo lo
Participo a V. E. para los efectos consiguientes:
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) , de
'S :Réal orden t raslad6 -a para su -conozifirkiátO,..
como consecuencia de instancia del interesado, que pro
movió el 18 de diciembre de 192:6.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 28 de marzo de 1928.
CoRNEJo
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios del Estado
Mayor, Intendente General e Interventor Central del
lviinlstero.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
Vicepresidente de la Sociedad "Pesquerías y Secaderos de
bacalao de España, S. A.'', solicitando se conceda licencia
ilimitada para navegar, en analogía con lo dispuesto en la
Real orden de 2 de febrero de 1927, a los marineros y fo
goneros que deseen embarcar en los buques destinados a IP
pesca del bacalao en los mares de Terranova e Islandia,
después del primer año de servicio activo y en las condicio
nes que la Administración se sirva estipular:S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección
del Personal, Dirección General de Campaña, Asesoría
General de este Ministerio y junta Superior. de la Armada,
.se ha servido disponer se haga extensiva dicha Soberana
disposición al personal antes indicado y que as-redite reunir
las condiciones siguientes:
a) Contar un ario de servicio efectivo
b) Acreditar, mediante certificado de la Compañía, que
dispont de plaza de embarco en buques que se dediquen a
dicha pesca, precisamente en los mares de Terranova e Is
kindia, debiendo ser dichos buques abandera-'es en .España
y desenvuelta la industria de la pesca en territorio 'nacional.
Estas licencias se concederán siempre que las exigencias
del servicio lo permitan, y las solicitudes seráa cursadas al
Ministerio de Marina con informe de los Comandantes de
los buques o Jefes de unidades a que pertenezcan los peti
cionarios, y de la jefatura del Estado Mayor del Departa
mento. Escuadra o jurisdicción de Marina en la Corte, de
hiendo anotarse la concesión en el asiento de inscripción
formado al interesado en el Trozo respectivo y presentarse
los interesados en las Comandancias de Marina o Consu
lados de la nación en los puertos en que toquen los buques
de su destino, como igualmente aceptar las condiciones exi
gidp.s en la Real orden antes citada, que deberán cumpli
mentar durante el disfrute de la licencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1928.
Señores...
_0==
CORNEJp.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número 9128, de
21 del actual, del Director de la Escuela de Aeronáutica v
del informe de la Sección del Material y Dirección de Ae
renáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar alumno del curso para mecánicos en vuelo al marinero
-de segunda Cornelio Navarro Requena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid. 30 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director de
la Aeronáutica Naval.
SeñOres-... •
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núm. 482,de i i de febrero último, del Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, proponiendo se desmonten tres hangaresdel muelle del contradique del puerto de Barcelona y se instalen en los lugares' que marca en el croquis que acompaña,
para cuya obra solicita un crédito de 21.766,30 pesetas a
emplear según presupuesto que remite, S. 1VI. el Rey (queDios guarde), de conformidad con la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica, así como con la Sección de In
genieros, Intendencia 'General e Intervención Central, hatenido a bien disponer que dicha obra se lleve a cabo por laEscuela de Aeronáutica, como caso comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la ley de Hacienda públi
ca, modificado por el Real decreto de 27 de marzo de I925,
y conceder el crédito de veintiun mil setecientas sesenta 31
seis pesetas con treinta céntimos, con cargo al concepto
"Material para la Escuela de Aeronáutica", del capítulo
artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio. -
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección • del Material y Dirección de Aeronáutica,
así como con la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Intendencia General e Inter
vención Central, ha tenido a bien disponer que por la Es
cuela de Aeronáutica Naval se construyan dos globos para
blancos de tiro antiaéreo, según proyecto y presupuesto re
mitido, con escrito número 388, de 3 de febrero último, para
lo que se concede un crédito de cinco mil trescientas veinti
cuatro pesetas con doce céntimos, que afectará al capítu
lo 7.°, artículo 2.°, concepto "Para adquisición de aparatos
para la enseñanza del tiro", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación núme
ro 295, de 23 de marzo, del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, remitiendo nueva relación de personal de
marinería que, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 27 de enero pasado (D. O. núm. 24), ha sido seleccio
nado para hacer el curso de radiotelegrafía, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, se ha servido disponer que el personal selec
cionado y que a continuación se relaciona, realice las prác
ticas de referencia en el buque-escuela de aprendices Car
los V.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los in
dividuos que al terminar el primer mes de prácticas no de
muestren tener la'actitud necesaria para servir a esta espe
cialidad, sean dados de baja en las prácticas, dando cuenta
a la Superioridad, como asimismo al ser terminadas aqué
-
Has, deberá cumplimentarse lo que dispone el punto cuarto
de la Real orden de 8 de enero de 1926 (D. O. núm. 7).Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
José Melcon González, Antonio SordolGardía, Cecilio Orbe
Leñero, Manuel Penago Fernández, Luciano Arén Rivera,
Victoriano Alberdi Izaguirre, Antonio Aizpuru Lafuente,
Isidro Guridi Goenaga, Rafael Echarte Uranga, Prudencio
Elorza Oyarbide, Narciso Costa Aguirre, Francisco Muñoz
Arana, Alfredo Apellániz Gamarra, Gregorio Alcaín Iras
torza, Juan Azcá.rate Cacho, Marcial Córdoba Gómez, Lau
reano Blanco Prieto, A,mancio Ceballos Gutiérrez, Luis
Abalde- Goiruceta, Inocencio Erquicia Iñarra y Alberto
Gastesi Sein.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito .del Director de
la Escuela de Aeronáutica Naval, núm. 4.631, de 22 de
diciembre pasado, con el que interesa crédito para ad
quirir dos vástagos para el cilindro de la bomba contrain
cendios y otros efectos en el torpedero Número 4, S. M.
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y la Interven
ción Central y de conformidad con lo propuesto por la Sec
ció del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto «Carenas», del capítulo 13, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, crédito de dosc%entas pesetas (200
pesetas) , para la adquisición de los efectos mencionados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General de la Escuadra interesando crédito para la adqui
sición de unamáquina de escribir con destino a la División
de cruceros, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General y la Intervención Cen
tral y de conformidad con lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Material de inventario", del capítulo 4.°, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, un crédito de mil trescientas pesetas
para la adquisición de la referida máquina, debiendo tener--
se en cuenta las prevenciones establecidas para la adquisi
ción de estos efectos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de marzo de 1928.
CoRNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
azzw.a■••■••■•0•■••■•~
Obras y reparaciones.
1,1xcino. Sr, : Dada. cuenta del escrito- del. Cotnandante
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General de la Escuadra número 249, de 3 de diciembre pa
sado, reiterando la petición de crédito para la instalación
de la calefacción en el crucero Reina Victoria Eugenia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección, de Ingenieros, la Intendencia General y
la
Intervención Central, y de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido: a bien conceder, con
cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°,
del vigente presupue-to, un crédito de cuarenta y tres mil
pesetas (43.000 pesetas) para la ejecución de la citada obra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
27 de marzo de 1928. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
Señores...
—0
Excmo. Sr. Como resultado del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de Ferrol, en 24 de
enero último, con el número 40, remitiendo presupuesto
para la varada, pintado, rascado y. recorrido de fondos del
acorazado .A/fono X///, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Ingenieros, la In
tendencia General y la Intervención Central y de confor
midad con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Carenas",
del capítulo 13, artículo 2.", del vigente presupuesto, un
crédito de 42.128,28 pesetas, para que por la S. E. de C. N.
y por el sistema de a+ b±c±d se efectúen las obras
mencionadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3o de marzo de 1928. CoRNE.lo.
Sres. General jefe de la Sección del Material. .Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Seccion de Sanidad
Sentencias.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en cumplimiento
de las disposiciones vigentes, se ha servido disponer se pu
blique en al Gaceta de Madrid y en el DIARIO OFICIAL
de este ninisterio, la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el pleito promovido por el Teniente Coronel
Médico de la Armada D. Alfonso Cerdeira y Fernández
contra las Reales órdenes de 31 de marzo y 5 de mayo
de 1926.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
28 de marzo de 1928.
CoRNEJo.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Don Cipriano Martín Blas, Secretario de la Sala de la
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
Certifico : Que por la Sección segunda de esta Sala, se
ha dictado. la siguiente sentencia :
En- la Villa y Corte' de Madrid, a 2o de marzo de 1928,
el recurso contencioso-administrativo que ante la Sala
pende en única instancia entre D. Alfonso
Cerdeira y Fer
nández, demandante, representado por el Procurador don
Ignacio Corujo y Valvidares, bajo la dirección
del Letra
do D. Julio Wais y San Martín y la Administración,
de
mandada, •y en su nombre el Fiscal, sobre
nulidad o va
lidez de Reales órdenes del Ministerio de Marina
de 31
de marzo y 5 de mayo de 1926, sobre provisión de vacan
te de Coronel en el Cuerpo de Sanidad de la Armada ;
Resultando que D. Alfonso Cerdeira y Fernández,
Mé
dico del Cuerpo de Sanidad de la Armada, que en el
es
calafoncillo de dicho Cuerpo correspondiente a I." de
mar
zo de 11926 figura con el número general 15,
inmediata
mente detrás del Sr. Suevos y delante del Sr. Parra,
en
tre los Tenientes Coroneles, fué ascendido a este empleo
por
• Real orden de 2 de marzo de 1923 con antigüedad
de 4 de febrero anterior, continuando
en el desempeño
de cargo inferior desde el 5 de marzo
en que se publicó
esta disposición hasta el 31 del propio mes en que
cesó.
por habérsele concedido la situación
de supernumerario
por Real orden de 16 del mencionado mes
de marzo, pa
sando a disponible por Real orden de 21 de dicierhbre del
mismo ario, y continuando en esta situación hasta que por
otra Real orden de 12 de marzo de 1924 fué nombrado
efe de Negociado de la Jefatura de Servicios Sanitarios
del Departamento de Cádiz, destino del que tomó pose
sión en 1." de abril siguiente ;
Resultando que vacante una plaza de Coronel Médico
por fallecimiento en i i de marzo de 1926 del Inspector
Sr. Fernández-Cuesta, la Sección de Sanidad del Minis
terio de Marina remitió a la Junta de Clasificación y Re
compensas las hojas generales de servicios de los Tenien
tes Coroneles Médicos a quienes pudiera corresponder en
ascenso, clasificándose por la misma, por mayoría, en 21
del propio mes, al Sr. Cerdeira Fernández, como falto
de condiciones de tiempo y destino para el ascenso y des
empeño del empleo inmediato, de las que, de continuar
en destino de plantilla quedaría apto en 1." de abril sí
Ifuiente ;
Resultando que en 14 de marzo de 1926, el Sr. Cerdeira
v Fernández elevó instancia a S. M. el Rey en súplica de que
se le concedieran como abonables útiles a los efectos de
ascenso los veintiséis días que estuvo desempeñando un
cargo de empleo inferior estando ya en posesión del em
pleo de "l'enente Coronel, o en otro caso, que se le consi
derara válido el tiempo que pasó en su situación de dispo
nible desde el 27 de diciembre de 1923 hasta el 12 de
marzo de 1924, fundamentando su petición en lo dispues
to en las Reales órdenes de io de septiembre de I191 s v
26 de agosto de 1925. siendo desestimada su pretensión
por Real orden dictada por el Ministerio de Marina de
conformidad con lo informado por la Sección de Sanidad
y la Asesoría Jurídica, en 31 del propio mes de marzo
de 1926, por no estimar al solicitante comprendido en las
excepciones introducidas al régimen general sobre condi
ciones de ascenso determinadas en el punto 6." del artícu
lo 4." de la ley de 7 de enero de 1908 v: en el artículo 3.°
adicional de la de 12 de junio de 1909;
Resultando que D. Alfonso Cerdeira Fernández elevó
nueva instancia a S. M. el Rey en 26 del repetido mes
de marzo de 1926, expresando que había desempeñado,
disfrutando el empleo de Teniente Coronel, un destino de
categoría inferior durante veintiséis días con anterioridad
al 1 1 del propio marzo en que ocurrió una vacante de Co
ronel, y considerando que por tener adquirido ya el de
recho le era aplicable el párrafo segundo de la Real or
den de io de septiembre de 1e;d5, suplicó se presentaran
en su favor las mociones determinadas en la citada Real
orden antes de que se proveyera la vacante en forma que
pudiera irrogarle perjuicios, dictándose Real orden por el
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Ministerio de Marina en 5 de mayo de 1926, desestimandola instancia del Sr. Cerdeira por ser reproduccié:n de la-desestimada en 31 de marzo anterior, y derogaido el textodel párrafo segundo de la mencionad:a Real orden de lode septiembre de 1915, el cual no había destruido ni enervado la eficacia legal del precepto sexto del artículo 4.0 dela ley de 7 de enero de 1908, ni el artículo 3.° adicionalde la de 12 de junio de 1909;
Resultando que por otra Real orden de la mencionadafecha 31 de marzo de 1926, y con antigüedad de 12 del
propio mes, se promovió al empleo de Coronel al Tenien
te Coronel D. Eduardo Parra Peláez.
Resultando que contra las mencionadas Reales órdenesdel Ministerio de Marina de 31 de marzo y 5 de mayode 1926, interpuso recurso contencioso-administratiyo ante
este Tribunal el Procurador D. Ignacio Corujo, en nombre de D. Alfonso Cerdeira y Fernández, y en su díaformalizó demanda con la súplica de que, anulando lasReales órdenes impugnadas se declarara en su lugar : Pri
mero: Que el tiempo servido por el demandante desde su
ascenso a Teniente Coronel hasta su cese, por pase a lasituación de supernumerario, le es de abono a los efec
tos de su ascenso al grado de Coronel ; Segundo. Que en
su consecuencia, el día Ii de marzo de 1926, el mismotenía cumplidas las condiciones reglamentarias para el as
censo por haber pasado 24 revistas y desempeñado pormás de dos años cargos activos de plantilla; y Tercero.
Que por ocupar en el escalafón de Tenientes Coroneles
un lugar anterior al de D. Eduardo Parra, debió ser as
cendido al -empleo de Coronel en la vacante adjudicada adicha señor, mandando que se le ascendiera con la anti
güedad de tal vacante y con preferencia al referido señor
Parra ;
Resultando que el Fiscal contestó a la demanda y suplicó se absuelva de la misma a la Administración. decla
rando firmes v subsistentes las Reales órdenes contra las
que se ha formulado este recurso;
Visto siendo ponente el Magistrado D. Leopoldo López
Infantes.
Vista la ley de Ascensos de la Armada de 3o de julio
de 1878, especialmente sus artículos 5.° y 7.0
Vista la ley de 7 de enero de 1908 en su artículo 4.°,
número 6.°
Vista la ley de 12 deJunio de 1909' en su artículo 3."
.
adicional.
Vista la Real orden de lo de septiembre de 1915.
Considerando que si bien la rigurosa antigüedad es el
principie) .básico para el ascenso en todas las clases de las
escalas activas de la Armada, sin más modificación que
el tiempo de embarque en buque armado que para la pro
-moción de Jefes y Oficiales exige el artículo 7." de la ley
de Ascensos, citada, de 1878. la propia ley regula aquel
principio general disponiendo en su artículo 5." que, nin
gún empleo podrá obtenerse sin haber servido dos arios
en el inferior inmediato, lo que ratifica v concreta aún
más la lev de 1908 en su artículo 4.°, número 6.<!, al dis
poner que "los ascensos en todos los Cuerpos de la Ar
mada no podrán obtenerse sin haber cumplido dos arios en
la clase correspondiente a cada empleo u otro superior",
precepto que confirma la ley de 1909 al ordenar en el ter
cero de sus artículos adicionales que "las condiciones in
dispensables de aptitud para el ascenso de los Jefes de los
Cuerpos Políticomilitares de la Armada serán 24 revistas
y dos años de destino de plantilla, como mínimo, en cada
-empleo. de todo lo cual se deduce que no es legalmente
posible el ascenso de jefes de la Armada sin haber ser
vido los dos años exigidos en el cargo inferior inmedia
to, pues si bien puede computarse en este tiempo los servidos en destino superior„ es inhábil para el cómputo delas veinticuatro) revistas el empleo en cargo inferior ;Considerando que fijados de este modo los preceptos legales aplicables a los ascensos de Jefes de la Marina deGuerra y adaptándolos a la cuestión planteada, resulta
que el actor Sr. Cerdeira, no obstante haber ascendido aTeniente Coronel Médico en marzo de 1923, continuó.ducante todo aquel mes prestando sus servicios en destino deComandante, y por haber pasado a la situación de supernumerario, primero, y después, al servicio activo en situación de disponible, es lo cierto que hasta I.° de abril de
1924 no llegó a posesionarse de un destino de TenienteCoronel, de forma que dos años después .de esta fecha, o
sea el r." de abril de 1926, necesitaba para ser reputadoapto cumplir los dos años mencionados; mas como se tra
ta para computar el tiempo para una vacante ocurrida en
marzo del año citado, es evidente que no tenía las condicio
nes de tiempo para ser ascendido a ella, y, en consecuencia, las Reales órdenes impugnadas dictadas de acuerdo
con la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada
y la Asesoría neral de Marina, que no conceden al señor Cerdeira las condiciones para el ascenso a Coronel en
el mes mencionado, se atiene a los preceptos legales citados;
Considerando que la Real orden de lo de septiembrede 1915 citada por el actor en amparo de su derecho serefiere a las condiciones. que deben reunir los Jefes delCuerpo de Sanidad de la Armada para que puedan serdeclarados aptos para el ascenso y concede a la Jefaturade Servicios Sanitarios la facultad discrecional según sededuce de la palabra "podrá", que emplea el texto, facultándola para elevar las mociones que considere oportunascuando esté próximo el ascenso de un Jefe que no tenga*
otras condiciones de desempeño de destino que la de ha
ber ejercido cargo correspondiente a categoría inferior,
sobre que esta moción o solicitud no decide ni resuelve
el asunto, no ha existido ni se da en el .presente caso, no
obstante las gestiones que para ello realizó el interesado.
Fallamos que debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpues
ta a nombre de D. Alfonso Cerdeira Fernández contra
las Reales órdenes del Ministerio de Marina de 31 de
marzo y 5 de mayo de 1926, que negaron al recurrente
condiciones para el ascenso a Coronel y el cómputo de
determinados servicios para obtenerlas, y declaramos fir
mes y subsistentes ambas disposiciones. Así por esta nues
tra Sentencia, que se publicará en la Gaceta de_ Madrid
e insertará en la Colección Legislativo, lo pronunciarnos,
mandamos y firmamos.—Carlos Groizard.—Adolfo Bal
bontín.—Leopoldo L. Infantes.
Publicación : Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. Leopoldo López Infantes, Ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
blica en el día de hoy la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del mismo, de lo que, como
Secretario de ella, certifico.—Madrid, veinte de marzo de
mil novecientos veintiocho.—Cipriano Martín-Blas.—Ru
bricado.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de
la ley orgánica de esta jurisdicción, expido 'el presente
testimonio, que se remitirá al Ministerio de Marina, a
los efectos del referido artículo y los del 84 de la citada
ley.—Madrid, a 21 de marzo de 1928.--Cip.riano Martín
Blas.---JRubricado.
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Intendencia General
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: Com() resultado del expediente' iniciado para
la adquisición de una Cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval otorgada al Capitán (lel vapor francés
Marechal Lvautev, Mr. A. Mitrecey, por Real orden de
21 del presente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General, se ha ser
vido conceder un crédito de i,cintiséiss- pesetas con 'cincuenta
céntimos (26,50 pesetas) para satisfacer el gasto de que se
trata, que deberá afectar al concepto Adquisiciones de con
decoraciones navales otorgadas a personal extranjero", del
capítulo 13, artículo 4•", del vigente presupuesto,, previa la
oportuna justificada liquidación.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento 'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Ferrol, del marinero con des
tino en la Factoría de Subsistencias de aquel Departamen
to Manuel Vázquez Vicos, en súplica del abono de sueldo
de marinero especialista desde el 22 de agosto de 1927, día
en que fué nombrado conductor de automóviles de la citada
Factoría ; desprendiéndose de lo informado por la Sección
del Personal- de este Ministerio, que en 2 de octubre de
1926 debió ser declarado marinero especialista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por dicha
Sección e Intendencia General del Ministerio, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, concediendo derecho al recu
rrente al percibo de sueldo como tal marinero especialista
desde la revista de septiembre del pasado año, debiendo re
dactarse por la Habilitación correspondiente la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados.
L9 que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de marzo de 1928.
CORNE4().
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=O=
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de cuarta clase D. Rafael Alcaraz y de Reyna,
Auxiliar de la Auditoría del Departamento de- Cádiz, y de
acuerdo con lo propuesto por esa Asesoría General, S. M. el
Rey -(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a la si
tuación de supernumerario sin sueldo, en las condiciones
oue determinan los preceptos que en la actualidad rigen en
la Armada la expresada situación.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 2 de abril' de T928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del .Ministerio. Capitán General del
Departamento de Cádiz e Intendente General del Minis
terio.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de cuarta clase l). Fernando Escardó y Peinador,
Auxiliar de la Fiscalía del Departamento de Ferrol, y de
acuerdo con lo propuesto por esa Asesoría General. S. M. él
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a la si
tuación de supernumerario sin sueldo, en las condiciones
que determinan los preceptos que en la actualidad rigen en
la Armada la expresada situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio, Capitán General del
Departamento de Ferrol e Intendente General del Minis
terio.
_ =o= =
Dirección General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr. : Vacante una plaza de Ayudante de Tos
Departamentos Centrales de la Dirección General de Pes
ca y de conformidad con lo propuesto por ésta y lo in
formado por la Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se provea en pro
piedad la referida plaza, y que antes de proceder al anun
cio de la oposición y con el fin de que no sean lesionados
los derechos de los actuales Ayudantes de la primera Sec
ción de la Dirección General de Pesca, se conceda un pla
zo de quince días por si alguno de los referidos Ayudan
tes deseara ocupar la plaza vacante, pueda formular la
correspondiente solicitud.
Es asimismo la voluntad de S. M., que si una vez trans
currido dicho plazo queda desierta la convocatoria a que
antes se alude, se proceda, desde luego, a convocar las
oposiciones correspondientes en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 7.3 del ReglamentoL~de 13 de julio de 1925
(D. O. núm. 185), y que dichas oposiciones se verifiquen
ante un Tribunal compuesto por los señores siguientes :
Presidente, D. Rafael de Buen y Lozano, Jefe de la pri
mera Sección de la Dirección General de Pesca ; Vocales.
D. José Giral y Pereira y D. Fernando de Buen y Loza
no, jefes de Departamento ; D. Juan Cuesta Urcelay,
Ayudante del Laboratorio de Santander: y D. Sebastián
Noval, jefe de la Sección segunda, y como Vocales su
plentes, la señorita Jimena Quirós y Fernández-Tello.
Ayudante de los Departamentos Centrales, y D. Federi
co Vidal y Doggio, Comisario-Interventor, todos ellos de
pendientes de la Dirección General citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de marzo de i128.
CoiNI1o.
Sres. Director General de Pesca, Almirante jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte, Intendente General del
Ministerio, Capitán General del Departamento de Ferrol y
General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
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Indeterminado.
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta la posibilidad de que
sean realizadas en fecha no lejana observaciones oceano
gráficas en el Estrecho de Gibraltar, y siendo COIlVeLijen
te de que el material para estos trabajos existente en el
Laboratorio de Málaga. dependiente de la Dirección Ge
neral de Pesca, sufra las necesarias reparaciones para que
rinda su máxima utilidad, de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por el Laboratorio indicado
se remitan al Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando un torno de sonda 'Lucas, una botella modelo
del Laboratorio de Cristianía y tres correntómetros Ek
mann, a fin de que en sus talleres se efectúen las repara
ciones y corrección que precisan dichos instrumentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
-27 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Capitán General del
Departamento de Cádiz v Director del Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando.
Señores...
==0=
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 20 de, enero
último, la provisión de una plaza de Capataz de Artille
ría,- vacante en la Comisión Inspectora de este Arsenal,
y desierto el concurso anunciado en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, núm. 33, del día 10 de febrero
del ario -actual, se saca a concurso, con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de, Maestranza de .1a
Armada y disposiciones posteriores, entre los operarios
de primera clase de este Arsenal del oficio correspon
diente. -
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de esté anun
cio en el D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 17 de marzo de 1928.--E1 Jefe del
Ramo, Luis Monreal.
o
Ramo de Armamentos y Electricidad. Arsenal de Ferrol.
Dispuesto en Real orden comunicada de 15 de octubre
último, la provisión de una plaza de•Operario- de segun
da clase, Carpintero Modelista Electricista, de la Maes
tranza de la Armada, con el sueldo anual de 2.450 pese
tas, vacante en este Ramo, se sacó a concurso entre los
Operarios de la Maestranza del Estado al servicio de
la S. E. de C. N., habiendo quedado desierta por no ha
berla solicitado ninguno de dichos Operarios al servicio
de la mencionada Sociedad; por el presente se saca
nuevamente a concurso entre los Operarios de tercera
clase Carpinteros Modelistas Electricistas de la Maes
tranza de la Armada y Operarios de dicha 'profesión pro
cedentes industrias similares, con arreglo a lo dis
puesto en los artículos 47 y 50 del vigente Reglamento
de Maestranza de la Armada, aprobado por Real decreto
de 17 de febrero de 1921 (D. O. ,núm. 48, página 303), y
demás disposiciones posteriores.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser es
pañol, mayor de veinte arios de edad y menor de treinta
y cinco, en la fecha en que este anuncio sea publicado
en el DiAuto OFICIAL del Ministerio de Marina, y, solici
tarlo con instancia de puño y letra del interesado, diri
gida al Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal de
Ferrol, acompañada de los siguientes documentos:
Certificado del acta de inscripción de nr.cimiento en
el Registro Civil.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Certificado expJdiclo por el Registro Central de Pena
dos y Rebeldes, en el que se acrechte no tener anteceden
tes 'penales provinente,s de delitos.
Decumentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo y con
ducta posea, expedido por el Jefe del Taller o Fábrica
en que hubiese prestado sus servicios, sean particulares
O del Estado; debiendo tenerse en cuenta que los oposi
tores a dicha 'plaza deberán acreditar haber trabajado en
ellos durante cuatro arios como mínimo.
Todos estos documentos, debidamente legalizados, si
procede, eón arreglo a las leyes vigentes.
Los operarios pertenecientes a la Maestranza de la
Armada, acompañarán solamente copia de su libreta o
historial, y los que procedan de Establecimientos o In
dustria Militar o pertenezcan al Ejército, deberán acom
pañar también copia autorizada de su filiación o histo
rial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los
cuarenta días de la publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán: Conocimientos de las cuatro reglas
de la Aritmética, sistema métrico decimal y uso de las
herramientas de su oficio, prestando examen práctico de
los trabajos que le puedan ser encomendados, y además
de estos conocimientos 'poseer los de Geometría práctica,
acreditando mediante la ejecución del trabajo que se le
señale, que posee el oficio con la extensión necesaria pa
ra verificar los que a su clase están encomendadoS.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias los que
procedan de Establecimientos Oficiales.
Diez días después de terminado el plazo de admisión
de instancias tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol, 22 de marzo de 1928. El Jefe de
Armamentos, Antonino Tritllenque.
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez, instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de esta Provincia José Caro Díaz, de
claro nulo y sin valor aguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Barcelona, 14 de marzo de 1928.--El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez: instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de Tortosa Antonio Roca Lozano, decla
ro nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de marzo de 1928.---E1 Juez instructor,
Alfonso Sanz.
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